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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego, que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cüyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
lei 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Ciiculares. 
Diputación P r o v i n c i a l de- L e ó n — 
Circular. 
Comisión p rov inc ia l de i n c a u t a c i ó n 
ae bienes de L e ó n . — A n u n c i o . 
k í a ^ d % m ^ ' ~ S o l i c i t u d de re-
Garcia ^ ^ L u i s R o d r í 9 u e z 
Snac?0.dela ^ o p i e d a d U r b a n a . -
ae Amntamiento. 
E(i*tos f ^ f ^ w menores 
ae J u n í « s vecinales. 
d ^ c u m C ^ ^ « NÚM. 50 
r P r o v i n / f proPuesta de l I n s -
Cla,. ^ declara o f i c i a l -
men te e x t i n g u i d a la P e r i n e u m o n i a 
e x u d a t i v a contagiosa , en el t é r m i -
n o m u n i c i p a l de L e ó n , cuya exis-
t enc ia fué dec la rada o f i c i a lmen te c o n 
fecha 3 de Marzo de 1938. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 6 de J u l i o d e 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
El Gobernador civil, 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre 
o ' 
~ . , o o 
CIRCULAR NÚM. 54 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t i c u l o 17 
d e l Reg lamento de 26 de Sep t iembre 
de 1933, pa r a la e j e c u c i ó n de la L e y 
de Ep izoo t i a s , y a propues ta de l Ins -
pec to r p r o v i n c i a l , se dec la ra o f i c i a l -
men te e x t i n g u i d a la peste p o r c i n a , 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de San Jus-
i to de la Vega, cuya exis tencia f u é 
^declarada o f i c i a l m e n t e c o n fecha 15 
de F e b r e r o de 1938. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
| L e ó n 7 de J u l i o de 1938.—Segun-
j do A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
J o s é L u i s Ort iz de la Torre. 
C I R C U L A R 
H a b i é n d o s e su f r i do u n e r ro r en l a 
d e s i g n a c i ó n de Pres idente de la Co-
m i s i ó n l o c a l de l subs id io a l c o m b a -
t ien te de Gusendos de los Oteros , y a 
que fué n o m b r a d o D . L o r e n z o D i e z 
G ü t i é r r e z , y é s t e , c o m o Maest ro N a -
c i o n a l , es Secretar io de d i c h a C o m i -
s i ó n , se designa para Pres idente de 
la a l u d i d a J u n t a a D , B a s i l i o Past ra-
na G o n z á l e z . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1 9 3 8 . - S e g u n -
do A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
José L u i s Ort iz de la Torre 
Diputación pnmncial de León 
C I R C U L A R 
D a n d o c u m p l i m i e n t o a l a c u e r d o 
de l a C o m i s i ó n Gestora de l 11 d e l 
ac tua l , se pone en c o n o c i m i e n t o de 
los A y u n t a m i e n t o s que se r e l a c i o -
n a n a c o n t i n u a c i ó n , que d e b e r á n i n -
gresar l o m á s r á p i d a m e n t e pos ib l e , 
el i m p o r t e de sus descubier tos p o r 
a p o r t a c i ó n forzosa, co r respond ien tes 
a l p r i m e r semestre de l e je rc ic io a c t u a l , 
para que esta D i p u t a c i ó n p u e d a 
a tender a sus ob l igac iones , en t re las 
que se h a l l a n las de Benef icenc ia , 
de u rgen te e i n a p l a z a b l e s o l u c i ó n . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 12 de J u l i o de 1 9 3 8 — S e g ú n -
2 
d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Pres idente , 
R a i m u n d o R. del V a l l e . 
A y u n t a m i e n t o s 
Acebedo. 
A l b a r e s de l a R ibe ra . 
Algadefe . 
A l i j a de los Melones . 
A l m a n z a . 
A r d ó n . 
A r g a n z a , 
B a l b o a . 
Barjas . 
B e m b i b r e . 
Benavides . 
Benuza . 
Berc ianos de l C a m i n o . 
Be rc i anos de l P á r a m o . 
Ber l anga de l B ie r zo . 
Boca de M u é r g a n o . 
B o ñ a r . 
Borrenes . 
Brazue lo . 
B u s t i l l o d e l P á r a m o , 
C a b a ñ a s Raras. 
Cabreros de l R i o . 
Cabr i l l anes , 
Calzada d e l Coto . 
Campazas. 
C a m p o de la L o m b a . 
C a m p o n a r a y a 
Canalejas. 
C a n d í n . 
Car ra c é d e l o . 
C a r r i z o . „ 
Carucedo. 
C a s t i l f a l é . 
Caseri l lo de Cabrera . 
Cas t r i l l o de la V a l d u e r n a . 
C a s t r o c a l b ó n . 
Cas t rocon t r igo . 
Cast rofuer te . 
Cas t ropodame . 
Cas t ro t ie r ra . 
Cea. 
Ceban ico . 
C e b r ó n e s de l R í o . 
C imanes de la Vega. 
C imanes de l Tejar . 
Congosto. 
C o m i l ó n . 
C u b i l l o s de l S i l . 
E n c i n e d o . 
Escobar de Campos . 
Fo lgoso de l a R ibe ra . 
Fresnedo . 
F resno de la Vega. 
Fuentes de Ca rba j a l . 
Ga l l egu i l lo s de Campos . 
Garrafe de T o r i o , 
G o r d o n c i l l o . 
Gradefes. 
Gra ja l de Campos . 
Gusendos de los Oteros . 
H o s p i t a l de O r b i g o 
I g ü e ñ a . 
Izagre. 
J o á r a . 
L a B a ñ e z a . 
L a E r c i n a . 
L a g u n a Da lga . 
L a g u n a de Negr i l l o s . 
L a R o b l a . 
Las O m a ñ a s . 
L a V e c i l l a . 
L a Vega de A l m a n z a . 
L o s B a r r i o s de L u n a . 
L o s B a r r i o s de Salas. 
L l a m a s de L a Ribera . 
Magaz de Cepeda. 
M a n s i l l a de las M u í a s . 
M a t a l l a n a . 
Mol inaseca . 
M a r i a s de Paredes. 
Noceda , 
O e n c i a . 
O n z o n i l l a . 
Oseja de Sa jambre . 
Pajares de los Oteros . 
Pa lac ios de l a V a l d u e r n a . 
Pa lac ios de l S i l . 
Paradaseca. 
P á r a m o de l S i l . 
Pedrosa de l Rey. 
Peranzanes. 
Ponfe r rada . 
Pozuelo de l P á r a m o . 
P r a d o de la G u z p e ñ a . 
P r i a r a n z a de l B ie rzo . 
P r i o r o . 
Pueb la de L i l l o . 
Puente D o m i n g o F l ó r e z . 
Q u i n t a n a de l M a r c o . 
Q u i n t a n a y Congosto. 
R a b a n a l de l C a m i n o . 
Reyero. 
R i a ñ o . 
R i e l l o . 
Rioseco de T a p i a . 
Roperuelos de l P á r a m o . 
S a h a g ú n . 
Saelices de l R í o . 
S a l a m ó n . 
San A d r i á n de l V a l l e . 
Saucedo. 
San C r i s t ó b a l de la Po l an t e r a 
San Es teban de Nogales. 
San Es teban de V a l d u e z a . 
San Justo de la Vega. 
San M i l l á n de los Cabal leros 
San Pedro Berc ianos . 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
Santa C o l o m b a de Somoza. 
Sta. C r i s t i n a de ValrnadíisaT 
Santa E l e n a de Jamuz! gal-
Sta. M a r í a de l Monte de C 
Santa M a r í a del P á r a m o ^ 
Santa M a r i n a del Rey. 
Santas Mar tas . 
San t i agomi l l a s . 
Sobrado . 
T o r a l de los Guzmanes. 
T o r e n o . 
T r a b a d e l o . 
T r u c h a s . 
T u r c i a , 
U r d í a l e s de l P á r a m o . 
Valdefresno. 
Valdefuentes de l P á r a m o , 
V a l d e m o r a . 
Va lde ras , 
Va lde r r ey . 
V a l d e r r u e d a . 
V a l desama r i o . 
V a l de San Lorenzo, 
V a l d e v i m b r e . 
V a l e n c i a de D o n Juan. 
V a l v e r d e E n r i q u e , 
V a l l e d e F i n o l l e d o . 
Vega de Espinareda. 
Vega de Infanzones. 
Vega de Valcarce . 
V e g a m i á n . 
Vegaquemada . 
Vegar ienza . 
V i l l a c é . 
Vi l l adecanes . 
V i l l a d e m o r de la Vega. 
V i l l a f e r . 
V i l l a f r a n c a del Bierzo. 
V i l l a g a t ó n . 
V i l l a m a n d o s . 
V i l l a m a ñ á n . 
V i l l a m e j i l . 
V i l l a m o l . 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna 
V i l l a o r n a t e . 
V i l l a q u e j i d a . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a r e j o de Orbigo . 
V i l l a t u r i e l . 
V i l l a v e r d e de Arcayos. 
V i l l a z a l a . 
Comisión provincial le 
ido 
10 
A N U N C I O SpreVeDi 
De c o n f o r m i d a d con ^ F de 
en el a r t í c u l o 6.° del Decr ^ 
de E n e r o de 1937, h f ^ e C w ^ l 
t r u i r expediente s o b ^ r¡l 
de de re sponsab i l idad clV1* 0 
c e l i n o A b e l l a López , ' ^ n d o 0 
b i a , de esta p r o v i n c i a , ^ 
^ ^ í t r u c t o r a l de p r i m e r a 
r a á 0 ^ i n s t r u c c i ó n de V i l l a f r a n -
• ^ B Í e r ! a d ó S. S. ante m i , el Se-
10 de que cert if ico. 
^ ' f de Jan io de 1 9 3 8 . - S e -
í>fón' - T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
loodo A»0 
jérrez. 
.nnformidad con lo p r e v e n i d o 
^ artículo 6 ° del Decreto de 10 
?D Uro de 1937, he m a n d a d o ins-
áe xpediente sobre d e c l a r a c i ó n 
rresponsabilidad c i v i l c o n t r a J o s é 
fr2dez R a m ó n , P a l a t i n o M a r t í -
t a c h ó n y Manuel Y e b r a Fer^ 
ndez vecinos de Gu imera , de esta 
Ivinda, habiendo n o m b r a d o Juez 
Lructor al de p r imera i n s t a n c i a e 
¡nstrueción de Vi l la f ranca de l B ie rzo . 
Así lo mandó S. S. ante m í , el Se-
cretario, de que cert if ico. 
León, 6 de Junio de 1938.—Se-
|imdo Año Tr iun fa l .—Cipr i ano Gu-
iérrez. 
Kslí ^0 ' ' 
o o 
De conformidad con lo p r e v e n i d o 
ÍQ el artículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he m a n d a d o 
instruir expediente sobre dec lara-
ción de responsabilidad c i v i l c o n t r a 
Virgilio Vega Alonso, vec ino de V i -
üanueva de las Manzanas, de esta 
frovincia, habiendo n o m b r a d o Juez 
instructor al de pr imera i n s t a n c i a e 
Wrucción de Valencia de D o n j u á n . 
Así lo mandó S.S. ante m í el Se-
:r^no de que certifico. 
Leon. 6 de Junio de 1938. -Se-
Wo Año T r i u n f a d - C i p r i a n o G u -
i e l ? 5 0 ? i d a d con lo p r e v e n i d o 
^ t r o d ^ del decre to de 10 
^ir e v n í 1937, he m a n d a d o in s -
áe^P nLh'r!,6 SObre d e c l a r a c i ó n 
4elfiierZo d 8lesias- vec ino de L i l l o 
^ h J " I 3 Provinc ia , h a b i e n -
Nera i " 0 Juez in s t ruc to r a l de 
''^CH^8 e l ^ t r u c c i ó n de 
uei c ierzo. 
> r q * S S- ante m i e l S e -
\ UIa1).—Cipriano G u -
m 
s 
• 
^ ^ l o 6 ° / ? n 10 Prevenido 
,;1937 i ! Decret0 de 10 
iente' ? m a n d a d o ins -
Sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a M á -
x i m o Cana l B l a n c o , v e c i n o de L l a -
mazares, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
R i a ñ o . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co , 
L e ó n , 6 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra 
J e s ú s D í a z S á n c h e z , v e c i n o de V a l -
de r rueda , de esta p r o v i n c i a , hab i en -
d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
R i a ñ o . 
As í l o m a n d ó S, S. ante m i ] e \ Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 6 de J u n i o de 1938.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen i e ro Jefe de l D i s t r i t o 
M i n e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . L u i s Ro-
d r í g u e z G a r c í a , vec ino de L e ó n , se 
se h a presentado en el G o b i e r n o c i v i l 
de esta p r o v i n c i a , en el d í a 27 de l 
mes de J u n i o , a las diez y t r e in t a , 
una s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 
60 per tencias para la m i n a de h i e r r o 
l l a m a d a Valen t ina , sita en el pareje 
« B u y - C i v a c a s » , t é r m i n o de M a r a ñ a , 
A y u n t a m i e n t o de M a r a ñ a . Hace la 
d e s i g n a c i ó n de las 60 c i tadas perte-
nencias en la f o r m a siguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el cen t ro de la fuente de « P u e n t e de 
A l b a » , y desde é s t a a l E , , se m e d i r á n 
300 met ros f c o l o c á n d o s e la 1.a estaca; 
desde é s t a a l N . , 600 me t ro s l a 2.a; 
desde é s t a a l O., 1.000 metros l a 3.a; 
desde é s t a a l S., 600 met ros l a 4.a; 
i 
desde é s t a a l E . , c o n 700 me t ro s se 
l l e g a r á a l p u n t o de p a r t i d a , quedan -
d o ce r r ado el p e r í m e t r o de las 60 
per tenencias que se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
si to p r e v e n i d o p o r l a ley, se h a a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
de l Sr. Gobe rnador , s in p e r j u i c i o de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
presente ed ic to pa r a que d e n t r o de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus opos ic iones los que se c o n s i d e r e n 
c o n de recho a l todo o par te de l te-
r r e n o so l i c i t ado o se creyesen p e r j u -
d icados p o r la c o n c e s i ó n que se p r e -
tende, s e g ú n p rev iene el a r t . 28 d e l 
Reg lamen to de l 16 de J u n i o de 1905 
y Real o r d e n de 5 de Sep t i embre 
de 1912. 
E l expedien te t iene el n ú m . 9.417. 
L e ó n , , 7 de J u l i o de 1938. —Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — E l I n g e n i e r o Jefe, 
Grego r io Ba r r i en tos . 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
de la provincia de León 
Con el fin de dar c u m p l i m i e n t o a 
u n a o r d e n de l E x c m o Sr. Goberna-
d o r M i l i t a r de esta Plaza , d i m a n a n t e 
de la S u b s e c r e t a r í a de A s u n t o s Ex te -
r iores , se requiere a todos los p r o p i e -
t a r io s de f incas u rbanas enc lavadas 
en el t e r r i t o r i o de esta p r o v i n c i a y 
figuren i n s c r i t o s a n o m b r e de Socie-
dades o p a r t i c u l a r e s de n a c i o n a l i d a d 
ex t ran je ra , a fin de que a l a m a y o r 
b r evedad posible , presenten en estas 
of ic inas , P é r e z G a l d ó s , n ú m . 10, los 
s iguientes datos: 
a ) Sociedad o in te resado . 
b ) N a c i o n a l i d a d . 
c ) L u g a r . 
d ) Si ha h a b i d o a l g u n a ba ja , ex-
presar si ha s ido p o r d a ñ o s su f r idos 
d u r a n t e l a guer ra . 
L e ó n , 12 de J u l i o de 1938.—11 A ñ o 
T r i u n f a l . — E l P r e s í d e m e , L u i s de 
Cos. 
Administración ¡nanicioal 
A y u n t a m i e n t o de 
Brazuelo 
E n la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , y p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , a l obje to de o í r r e c l a m a c i o n e s , 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o el pa-
d r ó n de c é d u l a s personales para e l 
a ñ o a c t u a l de 1938. 
B r a z u e l o , 28 de J u n i o de 1938 .— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J o s é Santos. 
A y u n t a m i e n t o de 
C á r m e n e s 
Confecc ionado p o r l a J u n t a res-
pec t i va e l r e p a r t i m i e n t o t r a n s i t o r i o 
pa r a c u b r i r el dé f i c i t que resu l ta de l 
general p o r u t i l i d a d e s pa ra el a ñ o 
ac tua l , és te queda expuesto a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , p o r espacio de q u i n c e d í a s 
h á b i l e s , d u r a n t e los cuales puede ser 
e x a m i n a d o p o r los c o n t r i b u y e n t e s 
c o m p r e n d í a o s en el m i s m o , y pre -
sentar las r ec l amac iones que esti-
m e n per t inentes . 
N o se a d m i t i r á n i n g u n a r e c l a m a -
c i ó n que no j u s t i f i q u e c u m p l i d a m e n -
te la no ex is tenc ia de la r i q u e z a que 
h a se rv ido de base pa r a e l i m p u e s t o 
de g r a v a m e n en el c i t a d o repar to . 
C á r m e n e s , a 6 de J u l i o de 1938,— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e -
en func iones , R a i m u n d o A l o n s o . 
Las cuentas de caudales y de ad-
m i n i s t r a c i ó n , r end idas po r el A l c a l -
de y Depos i t a r i o de este A y u n t a -
m i e n t o , "Correspondientes a l pasado 
e je rc i c io de 1937, q u e d a n de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l , p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
a los efectos de o í r rec lamaciones . 
o 
o o ' , ,v;-Jlv-,, ' s 
H a b i e n d o s ido f o r m a d o e l p r o -
yecto de presupuesto m u n i c i p a l or-
d i n a r i o de este A y u n t a m i e n t o , pa ra 
el e je rc ic io de 1939, se h a l l a expues-
to a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , p o r esapacio de o c h o d í a s , 
d u r a n t e cuyo plazo p o d r á n f o r m u -
larse cuantas r ec l amac iones se c o n -
s ideren per t inentes . 
Soto de la Vega, 8 de J u l i o de 1938. 
—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l -
de, A n t o n i o Santos. 
A y u n t a m i e n t o de 
Pozuelo del P á r a m o 
F o r m a d o y a p r o b a d o el a p é n d i c e 
a l p a d r ó n de c é d u l a s personales de l 
c o r r i e n t e a ñ o , queda expuesto a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , p o r el p lazo de diez 
d í a s , para que sea e x a m i n a d o p o r 
cuantos lo deseen, y presentar las 
r ec lamac iones que c rean jus tas . 
Pasado d i c h o plazo, no s e r á n aten-
didas. 
Poznelo de l P á r a m o , 8 de J u l i o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
E l A l c a l d e M a c a r i o C a r t ó n . 
m i n a d a y o í r reclamapP0(ler ^ 
Santa E l e n a de jamu2a ; 0 ^ 
de 1938. -Segundo Año T 
E l A l c a l d e , Migue l U i % n ^ m -
Ayuntamiento de 
Destriana 
A p r o b a d o por la Excrha D1 
c i ó n p r o v i n c i a l , el apéndice f o ^ " 
a l p a d r ó n de c é d u l a s personalJ 6 
este A y u n t a m i e n t o , p a r a d * ; 
e je rc ic io de 1938, queda eXpUesto , 
p ú b l i c o , en la Secre ta r ía munic¡ 
po r espacio de quince días, durantt 
los cuales, y los cinco, siguiente! 
pueden formularse contra el mismo 
las reclamaciones que se estimen 
per t inentes . 
Des t r iana , a 9 de Julio de 1938.-
Segundo A ñ o Tr iunfa l .—El Alcalde, 
J o s é R u b i o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto de l a Vega 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n Ges-
tera de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l , el a p é n d i c e a l p a d r ó n de 
c é d u l a s personales de este A y u n t a -
m i e n t o , para el a ñ o co r r i en te , qneda 
de mani f ies to en l a Casa .Consisto-
r i a l po r t é r m i n o de d i e z . d í a s , d u r a n -
te los cuales, y los c i n c o siguientes, 
se p o d r á n f o r m u l a r p o r los interesa-
dos las r ec lamac iones que es t imen 
o p o r t u n a s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pob ladura de Pelayo G a r c í a 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a , D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , e l p a d r ó n de c é d u -
las personales para e l co r r i en te ejer-
c i c i o de 1938, se h a l l a de mani f ies -
to a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a d e l 
A y u n t a m i e n t o , p o r el plazo de diez 
d í a s , d u r a n t e los cuales, y c i n c o m á s , 
p o d r á n f o r m u l a r los interesados las 
r e c l amac iones que es t imen p e r t i -
nentes. 
P o b l a d u r a de Pe layo G a r c í a , 9 de 
J u l i o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , M a n u e l Ve rde jo . 
Entidades menores 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa E lena de J a m u z i 
Este A y u n t a m i e n t o , a consecuen-
c i a de haber f a l l e c i d o u n o de los 
Voca les natos de l a C o m i s i ó n de 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i d a d e s pa r a e l a ñ o a c t u a l , 
designados c o n ar reg lo a l a Car ta 
M u n i c i p a l , e i n c o m p a t i b i l i d a d de 
otros , h a n que da do nuevamen te de-
signados, s e g ú n consta en la l i s t a 
que de nuevo se h a l l a de man i f i e s to 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r es-^  
J u n t a vecinal de Robledino 
de la Valduerna 
F o r m a d o el presupuesto veckial 
o r d i n a r i o de esta Junta para el pre-
sente a ñ o de 1938, se halla expuesto 
a l p ú b l i c o , en el domicil io del Presi-
dente que suscribe, por eltiemp» 
reg lamenta r io , durante, el cual po-
d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se consideren pertinentes. 
F o r m a d a la ordenanza sobre gu^ 
d e r í a r u r a l y vigi lancia ^ l«s 
nos existentes en término d ; 
pueb lo , queda expuesta al P 
en la casa d e l Presidente ^ 
¡ b e . pa ra que los v é d n o s t e ^ 
| tes puedan enterarSe fmen pertin^ 
reclaraaciones que es opiaZo 
tes ante esta Junta, en di ^ ^ 
\ R o b l e d i n o , 8 de Ju l i ° j 
' s e g u n d o A ñ o Triunfal-
dente, Laureano Chan^ 
I m p . de la DÍPuta 
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